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Работа в сильноосвещенном помещении влияет на психическое состояние людей. Для уменьшения вредного воздействия на организм человека прямого светоизлучения используют светорассеивающие стеклянные плафоны для  ламп, изготовленные из силикатных стекол различных составов. Особый интерес в современном материаловедении представляют стекла алюмо-, боро-, силикатных систем ввиду особенностей, связанных с их своеобразной  скелетно-координационной структурой, наличие которой отражается на ряде эксплуатационных свойств: оптических, химической стойкости и др.  
Получение стекол с светорассеивающими свойствами осуществляется путем модифицирования их  различными методами, в том числе нанесением покрытий (ПК) методом золь-гель технологии. Этот метод прост в  исполнении, не требует дорогостоящего оборудования, широко применяется для  производства стекол с различными специальными свойствами ,что  способствует  расширению  ассортимента  стеклоизделий.   
Светорассеивающие  свойства стекол  определяются тремя параметрами: относительным показателем  преломления рассеивающих неоднородностей , их  размером и числом  в единице  объема. Зависимость прозрачности (мутности) стекол от режима его термообработки говорит о  структурных преобразованиях, связанных с перераспределением окислов щелочных металлов  между борным ангидридом, кремнеземом , оксидом  алюминия в сторону  образования  боратов, силикатов, алюминатов. В боросиликатных  стеклах  щелочной окисел  взаимодействует с борным ангидридом с образованием тетраэдрических  боратных групп Me+[BO4/2], а  также и других боратных и силикатных групп Me+[ŌSiO3/2] или Me+[ŌBO2/2]. В стеклах  алюмосиликатной  системы  тетраэдры  алюминия  несут  на  себе  один  лишний  отрицательный  заряд ( атом алюминия  трехвалентен, а  координационное число его  по  кислороду – четыре ), который  компенсируется зарядом иона  щелочного  металла. Естественно, ионы щелочных  металлов  будут располагаться  не  вблизи  тетраэдров  кремния, а  вблизи  тетраэдров  алюминия. Поэтому, в таких стеклах преимущественно образуются алюминаты. В стеклах  систем R2O - Al2O3 – B2O3 – SiO2 алюминий  и бор при избытке оксидов щелочных металлов находятся в четырехкоординированном состоянии, а при их недостаточной концентрации в четырехкоординированное  состояние  первым  переходит  алюминий ,а  затем  бор ,за  счет  остатка  неиспользованного  кислорода. Количество необходимого  избыточного  кислорода  определяется  соотношением  и  природой  щелочных  оксидов  к  оксидам  бора  и  алюминия.  Активнее  действуют K2O, Na2O, а Li2O оказывает  более  слабое  влияние  на  переход  бора  и  алюминия  в  четырехкоординированное  состояние, потому  что  литий  имеет  малый  ионный  радиус  и  большую  энергию  связи  с  кислородом.  В  областях  с  повышенным  содержанием  оксидов  бора  и  алюминия  образуются бораты  и  алюминаты  щелочных  металлов. Таким  образом ,изменения  координационных  состояний  алюминия, бора,  субмикронеоднородной структуры,  непостоянство  свойств  тетраэдров  алюминия  и  бора  влияют  на  физико – химические  свойства  этих  стекол.
При исследовании механизма взаимодействия  алюмоборосиликатных  стекол  с  пленкообразующими  растворами  системы Li2O – K2O – SiO2 было  бы целесообразно оценить роль физико-химических процессов в  изменении  свойств  в  поверхностном  слое  стекла.
С целью оценки вероятности и порядка протекания реакций в пленкообразующих растворах было проведено определение энергии Гиббса. Учитывая, что реакции в описываемых составах носят сложный характер, условно эти процессы можно разбить на два этапа:
1.	Гидролиз тетраэтоксисилана с образованием кремневой кислоты и этилового спирта.
2.	Взаимодействие кремневой кислоты с калиевыми или литиевыми соединениями.




Энергию Гиббса можно определить, используя методику, описанную в [1].















14.	15. QUOTE  

В результате протекания реакций (1 – 15) вероятными продуктами будут алюминаты (LiAlO2, KAlO2) и бораты (LiBO2, KBO2, Li2B8O13,  K2B8O13) калия и лития, алюмосиликаты калия и лития (KAlSiO4, LiAlSi2O6).
Установлено, что в случае использования в качестве исходных материалов нитратов, температура появления новообразований снижается по сравнению с хлоридами.
Появление новообразований (алюминатов, боратов и алюмосиликатов калия и лития) в поверхностном слое силикатного стекла обусловлено диффузионными процессами компонентов покрытия в стеклянную подложку и является причиной получения стекол со светорассеивающими свойствами.
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